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Óâàæàåìßå ŒîººåªŁ!
ÑÆîðíŁŒ «`ŁÆºŁîòåŒŁ âóçîâ Óðàºà: ïðîÆºåìß Ł îïßò ðàÆîòß» Łçäàåòæÿ çîíàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆ-
ºŁîòåŒîØ ÓðàºüæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà  Óˇ¨.
ÑòðàòåªŁ÷åæŒàÿ öåºü æÆîðíŁŒà  ïðåäîæòàâŁòü âîçìîæíîæòü ÆŁÆºŁîòåŒàì âóçîâ îÆîçíà÷Łòü
âîºíóþøŁå Łı ïðîÆºåìß, îÆæóäŁòü âîçìîæíßå ïóòŁ ðåłåíŁÿ, ïîäåºŁòüæÿ îïßòîì ðàÆîòß. ˇðåäïîºà-
ªàþòæÿ äŁæŒóææŁŁ ïî îæîÆî àŒòóàºüíßì âîïðîæàì ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æŁçíŁ.
´ äàííîì âßïóæŒå æÆîðíŁŒà îïóÆºŁŒîâàíß æòàòüŁ æîòðóäíŁŒîâ ðàçíßı ÆŁÆºŁîòåŒ Ł ïðåïî-
äàâàòåºåØ × Àˆ˚¨, îæîÆîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ îæâåøåíŁþ ìàòåðŁàºîâ XIX çîíàºüíîØ íàó÷íî-ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîØ ŒîíôåðåíöŁŁ, ïîæâÿøåííîØ ìåòîäŁ÷åæŒîØ ðàÆîòå, ïðŁâåäåíß æòàòŁæòŁ÷åæŒŁå äàííßå ÆŁÆºŁîòåŒ
ÓðàºüæŒîØ çîíß, îæâåøåíß îòäåºüíßå æòðàíŁ÷ŒŁ ŁæòîðŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Ł Łı ïºàíß íà Æóäóøåå;
ïðåäæòàâºåíß ìàòåðŁàºß ŁíôîðìàöŁîííîªî Ł ðåŒºàìíîªî ıàðàŒòåðà. ´ïåðâßå ïîÿâŁºàæü æòðàíŁ÷Œà æ
àííîòàöŁÿìŁ æîÆæòâåííßı ŁçäàíŁØ ÆŁÆºŁîòåŒ.
Ìß íàäååìæÿ, ÷òî ýòîò æÆîðíŁŒ Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü óæòàíîâºåíŁþ Ł äàºüíåØłåìó ðàçâŁòŁþ
ŒîíòàŒòîâ ìåæäó ìåòîäŁ÷åæŒŁìŁ îÆœåäŁíåíŁÿìŁ ÆŁÆºŁîòåŒ âóçîâ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà, ïîìîæåò ÆŁÆºŁî-
òåŒàì ºó÷łå óçíàòü äðóª äðóªà Ł Æóäåò æïîæîÆæòâîâàòü åäŁíåíŁþ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî æîîÆøåæòâà â Óðàºü-
æŒîì ðåªŁîíå, à òàŒæå ŁíòåªðàöŁŁ ðåªŁîíàºüíßı (ìåæòíßı) ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðåæóðæîâ â ìŁðîâîå Łíôîð-
ìàöŁîííîå ïðîæòðàíæòâî.
˝ÀÓ×˝˛-¨ÑÑ¸¯˜˛´ÀÒ¯¸ÜÑ˚Àß —À`˛ÒÀ `¨`¸¨˛Ò¯˚
¸.´. ÑîŒîºüæŒàÿ
×ˆÀ˚¨, ×åºÿÆŁíæŒ
ÓðàºüæŒîå ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁå ŒàŒ íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ ðåàºüíîæòü:
ìàòåðŁàºß Œ ïîæòàíîâŒå ïðîÆºåìß
1. ˜ºÿ íàóŒŁ «âîîÆøå», à îæîÆåííî  äºÿ îÆøåæòâåííßı íàóŒ, òðàäŁöŁîííî ıàðàŒòåðíà æàìî-
ŁäåíòŁôŁŒàöŁÿ ïî ðåªŁîíàºüíîìó ïðŁçíàŒó, ŒàŒ ïðàâŁºî, íàöŁîíàºüíî-ªåîªðàôŁ÷åæŒîìó. ¯ ªî ðàçóìíîæòü
îòðŁöàòü íåºüçÿ, îæîçíàâàÿ äåØæòâåííîæòü äºÿ íàóŒŁ, îðªàíŁçóåìîØ â ŒîíŒðåòíßı òåððŁòîðŁàºüíßı
ªðàíŁöàı, ôàŒòîðîâ ªîæóäàðæòâåííîªî óæòðîØæòâà, íàöŁîíàºüíîªî ìåíòàºŁòåòà Ł ò.ï. ˇðŁ ýòîì â îïðå-
äåºåííßı æºó÷àÿı òåððŁòîðŁàºüíßØ ïðŁçíàŒ ŒàŒ æîäåðæàòåºüíî-îïðåäåºÿþøŁØ ôàŒòŁ÷åæŒŁ Łæïîºüçóåòæÿ
Ł âíóòðŁ ªîæóäàðæòâåííßı ðàìîŒ ðàçâŁòŁÿ íàóŒ.
`ŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁå â ýòîì îòíîłåíŁŁ  íå ŁæŒºþ÷åíŁå. ÒàŒ, â íàæòîÿøåå âðåìÿ âïîºíå ðåàºüíî
îæÿçàåìî ïðŁæóòæòâŁå â îÆøåðîææŁØæŒîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ íàóŒå åå æŁÆŁðæŒîªî «çâåíà»: íàó÷íßå òðàäŁöŁŁ,
çàºîæåííßå â ˆˇ˝Ò` Ñ˛ —À˝ ˝.Ñ. ˚àðòàłîâßì, àŒòŁâíî ïîääåðæŁâàþòæÿ, ÆŁÆºŁîòåŒà â ïîºíîØ ìåðå
ÿâºÿåòæÿ öåíòðîì ðåªŁîíàºüíîªî íàó÷íîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ, íàóŒà â ðåªŁîíå ÿâíî â ïî÷åòå.
2. Òåì íå ìåíåå, ªäå ïðåäåº òåððŁòîðŁàºüíîØ æòðàòŁôŁŒàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ, ŒàŒ Ł ºþÆîØ
äðóªîØ íàóŒŁ? ˛ òâåò íà ýòîò âîïðîæ îïðåäåºåí âæåì ıîäîì æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł àäìŁíŁæòðàòŁâíî-
ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ æòðàíß íà æîâðåìåííîì ýòàïå: ðåªŁîí. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ïðŁíöŁï ðåªŁîíàºŁçìà
îæîÆåííî ïðî÷íî âîłåº â àäìŁíŁæòðàòŁâíî-ıîçÿØæòâåííóþ æŁçíü ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà. ˛äíàŒî Ł â
æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíîØ æôåðå îí òîæå ïðŁîÆðåº çíà÷Łòåºüíîå äåØæòâŁå. ´  ŒîíòåŒæòå ðåªŁîíàºŁçìà ÆŁÆºŁî-
òå÷íîå äåºî ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ âàæíàÿ ÷àæòü æîöŁîŒóºüòóðíîªî ðàçâŁòŁÿ ðåªŁîíîâ, à ÆŁÆºŁîòåŒà  ŒàŒ
öåíòð ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆåæïå÷åíŁÿ íàóŒŁ, Œóºüòóðß, îÆðàçîâàíŁÿ â ðåªŁîíå. ˇ ðàŒòŁ÷åæŒîå âîïºîøåíŁå
ðåªŁîíàºüíßØ ïîäıîä â ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå íàłåº âî âŒºþ÷åíŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ðàçäåºà â ŒîìïºåŒæíßå
ïðîªðàììß ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß ŒîíŒðåòíßı ðåªŁîíîâ [2]. ˇðŁ ýòîì îæîçíàíà çàäà÷à íå òîºüŒî åªî ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîØ ðåàºŁçàöŁŁ, íî Ł íàó÷íîªî îæìßæºåíŁÿ. —åłàåòæÿ îíà äîæòàòî÷íî àŒòŁâíî: æ 1993 ª. ðåªŁîíàºü-
íßØ ïîäıîä â ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁŁ ÿâºÿåòæÿ îäíîØ Łç öåíòðàºüíßı íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì æåŒòîðà
æåòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ —ˆ`, â óæºîâŁÿı ŒîíŒðåòíîªî ðåªŁîíà îí àŒòŁâíî ðàçðàÆàòßâàåòæÿ æîòðóäíŁŒàìŁ ˆ ˇ˝Ò`
Ñ˛ —À˝; Œîºîææàºüíàÿ ðàÆîòà ïî àäàïòàöŁŁ âîçìîæíîæòåØ ðåªŁîíàºŁæòŁŒŁ ŒàŒ íàó÷íîØ îòðàæºŁ â ìåòîäî-
ºîªŁþ ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ â Œà÷åæòâå ìåòîäîâ æðàâíŁòåºüíî-ðåªŁîíàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ
âßïîºíåíà ïðîôåææîðîì ˝.Ñ. ˚àðòàłîâßì [4, 5].
Ìåæäó òåì, àæïåŒò ðåªŁîíàºüíîªî ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ â æâîåì ÆóŒâàºüíîì æîäåðæàíŁŁ (ò.å. â
ïîíŁìàíŁŁ ïîä ýòŁì òåðìŁíîì íàóŒŁ î ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå), ïîŒà æîâåðłåííî «âßïàäàåò» Łç æôåðß
ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðåªŁîíàºŁæòŁŒŁ. ¨çíà÷àºüíî, íà ýòàïå ðàçðàÆîòŒŁ îÆøŁı ïðåäæòàâºåíŁØ î ðåªŁîíàºüíîì
ïîäıîäå â ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå, îí (ýòîò àæïåŒò) âßªºÿäåº âïîºíå ðàâíîïðàâíî. ÒàŒ, îòìå÷àºîæü, ÷òî
6«ðåªŁîíàºŁçàöŁÿ â ÆŁÆºŁîòå÷íîì äåºå, ŒàŒ Ł â ºþÆîØ äðóªîØ æôåðå, âßðàæàåòæÿ ŒàŒ äåöåíòðàºŁçàöŁÿ
óïðàâºåíŁÿ, íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł ìåòîäŁ÷åæŒŁı ôóíŒöŁØ. Ñ ðàçâŁòŁåì
ŁíŁöŁàòŁâíßı íà÷àº â îïðåäåºåíŁŁ ðåªŁîíàºüíîØ ïîºŁòŁŒŁ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ íàóŒà Ł ïðàŒòŁŒà Æóäóò óıîäŁòü
îò óíŁôŁŒàöŁŁ» [2, æ. 33]. Òåì íå ìåíåå, äî æŁı ïîð ðåªŁîíàºüíàÿ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ íàóŒà íå æòàºà ïðåäìåòîì
æïåöŁàºüíîªî ðàçªîâîðà.
3. ˇ ðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî ïåðâîíà÷àºüíî æºåäóåò îòâåòŁòü íà âîïðîæ: À åæòü ºŁ ÆŁÆºŁîòå÷íàÿ íàóŒà
â ðåªŁîíàı? ˙à ïîæºåäíŁå ºåò æåìü ó÷åíßìŁ-ÆŁÆºŁîòåŒîâåäàìŁ Ł öåíòðàºüíßìŁ ðåªŁîíàºüíßìŁ
ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ âßïîºíåíà æòîºü çíà÷Łòåºüíàÿ ðàÆîòà ïî ŁçìåíåíŁþ ïðîôåææŁîíàºüíîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ
ÆŁÆºŁîòåŒàðåØ, ÷òî Łı îòíîłåíŁå Œ íàóŒå âîîÆøå Ł Œ ŁæïîºüçîâàíŁþ åå ïðŁåìîâ â æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ
ŁçìåíŁºîæü ŒàðäŁíàºüíî. ´  ðåçóºüòàòå  ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ðàÆîòß âîłºà â ïðàŒòŁŒó ìíîªŁı ÆŁÆºŁîòåŒ:
ðàçºŁ÷íîªî æòàòóæà Ł âŁäà, ªîðîäæŒŁı Ł äàæå æåºüæŒŁı.
«ÑäâŁª» îòðàæºåâîØ íàóŒŁ â ðåªŁîíß îòìå÷åí Ł â íàłåØ öåíòðàºüíîØ îòðàæºåâîØ ïðåææå:
«´îçìîæíîæòü æàìŁì ðåłàòü æâîŁ ïðîÆºåìß æòŁìóºŁðóåò ïðŁâºå÷åíŁå íàóŒŁ. ˇ ðŁìåðîì ìîæåò æºóæŁòü
ıîòÿ Æß ŒîºŁ÷åæòâî ðàçðàÆàòßâàåìßı ðåªŁîíàºüíßı ŒîíöåïöŁØ Ł ïðîªðàìì ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß» [6,
æ. 68; 3]. ¨çâåæòíßØ æîöŁîºîª ÷òåíŁÿ ´.˜. Ñòåºüìàı, àíàºŁçŁðóÿ ŁææºåäîâàíŁÿ æîâðåìåííîªî ÷òåíŁÿ,
ïŁłåò: «´ îæíîâíîì ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ðàÆîòà «ółºà» â ðåªŁîíß, ªäå æîÆŁðàåòæÿ ÆîªàòåØłŁØ
ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº î ÷ŁòàòåºüæŒîØ Œóºüòóðå ŒíŁæíîØ æŁçíŁ ïðîâŁíöŁàºüíîØ —îææŁŁ...» [9, æ. 31].
´ Œà÷åæòâå çíà÷Łòåºüíßı ïðŁìåðîâ åþ íàçâàíî ŁææºåäîâàíŁå «×òî ïðåäïî÷Łòàåò ¯ŒàòåðŁíÆóðª»,
âßïîºíåííîå â Ì˛` ªîðîäà, à òàŒæå äåÿòåºüíîæòü ×åºÿÆŁíæŒîªî öåíòðà ÷òåíŁÿ.
˛äíŁì æºîâîì, ŒàŒ, âŁäŁìî, Ł äîºæíî Æßòü â ïîäîÆíßı íàóŒàı ïðŁŒºàäíîªî ıàðàŒòåðà 
ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁå Łç «öåíòðà» ìåäºåííî «ðàæòåŒàåòæÿ» ïî âæåì ðåªŁîíàì æòðàíß. —àâíîìåðíîæòŁ â
ýòîì íåò: äàæå Łç ÆºŁçŒŁı Œ ÌîæŒâå òåððŁòîðŁØ ÷òî-òî íå îıâàòßâàåòæÿ, Ł ðÿäîâàÿ æåºüæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà
ìîæåò æòàòü ìåæòîì çíà÷Łòåºüíîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, à æòàòóæíî «Æîºüłàÿ»  íå îòºŁ÷àòüæÿ â ýòîØ
äåÿòåºüíîæòŁ.
4. ¯ æòü âæå îæíîâàíŁÿ ïðåäïîºàªàòü äàºüíåØłåå óŒðåïºåíŁå âßÿâºåííîØ òåíäåíöŁŁ îðªàíŁçàöŁŁ
ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒîØ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîŒà æå îíà åøå ÷åòŒî ïî îòäåºüíßì ðåªŁîíàì
íå «ïðîæìàòðŁâàåòæÿ». ˝ à íàł âçªºÿä, äºÿ ðåàºüíîªî «îæÿçàíŁÿ» ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ ŒîíŒðåòíîªî ðåªŁîíà,
íåîÆıîäŁìî (æåºàòåºüíî) íàºŁ÷Łå æºåäóþøŁı ôàŒòîðîâ:
˝àºŁ÷Łå òðàäŁöŁØ ïîäîÆíîØ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß â ðåªŁîíå (æåºàòåºüíßØ ôàŒòîð).
 ÔóíŒöŁîíŁðîâàíŁå ó÷ðåæäåíŁØ, ïî îïðåäåºåíŁþ ïðŁçâàííßı Œ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ â îÆºàæòŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà (æîîòâåòæòâóþøŁı ôàŒóºüòåòîâ â âóçàı Ł îòäåºîâ â íàó÷íßı
ÆŁÆºŁîòåŒàı).
 ˝åïîæðåäæòâåííîå ïðîâåäåíŁå ºîŒàºüíßı Ł äðóªîªî ðåªŁîíàºüíîªî ıàðàŒòåðà ŁææºåäîâàíŁØ.
 ÀŒòŁâíàÿ ïóÆºŁŒàòîðæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ïðåäæòàâŁòåºåØ ðåªŁîíà â ïðîôåææŁîíàºüíîØ ïðåææå æ
ŁòîªàìŁ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ ðàÆîòß.
 ÀŒòŁâíîå ó÷àæòŁå æïåöŁàºŁæòîâ ðåªŁîíà â íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ŒîíôåðåíöŁÿı ðàçºŁ÷íîªî
óðîâíÿ.
 ˇîäªîòîâŒà â ðåªŁîíå Œàäðîâ äºÿ îæóøåæòâºåíŁÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
 ˝àºŁ÷Łå â ðåªŁîíå íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒîØ łŒîºß.
 ˙íà÷Łòåºüíßå äîæòŁæåíŁÿ â îðªàíŁçàöŁŁ ïðàŒòŁŒŁ ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî
îÆæºóæŁâàíŁÿ â ðåªŁîíå.
 ˝ àºŁ÷Łå æðåäŁ æïåöŁàºŁæòîâ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ðåªŁîíà ºŁ÷íîæòåØ, ŁìåþøŁı îÆøåæòâåííîå
ïðŁçíàíŁå â ïðîôåææŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æðåäå æâîåØ íàó÷íî-òâîð÷åæŒîØ Ł ïðîŁçâîäæòâåííî-
òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
 ¯æòåæòâåííîæòü Ł àäåŒâàòíîæòü àææîöŁàòŁâíîªî âîæïðŁÿòŁÿ ïîíÿòŁÿ «óðàºüæŒîå ÆŁÆºŁî-
òåŒîâåäåíŁå».
5. ˚àŒ íà ôîíå íàçâàííßı ôàŒòîðîâ âßªºÿäŁò Óðàº? ¨íà÷å  à åæòü ºŁ ÓðàºüæŒîå ÆŁÆºŁîòåŒî-
âåäåíŁå? Ôîðìàºüíî íàì äàåò ïðàâî Łæïîºüçîâàòü òàŒóþ ôîðìóºŁðîâŒó âßäåºåíŁå ÓðàºüæŒîªî
àäìŁíŁæòðàòŁâíîªî îŒðóªà. ˇðŁ ýòîì æºåäóåò ó÷åæòü, ÷òî æîâðåìåííßØ Óðàº  ýòî íå òîºüŒî àäìŁ-
íŁæòðàòŁâíàÿ åäŁíŁöà, à æôîðìŁðîâàâłŁØæÿ æîöŁóì, ÷òî îçíà÷àåò æâîåîÆðàçŁå ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ Ł
æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ. `îºåå òîªî, ŒóºüòóðîºîªŁ óòâåðæäàþò, ÷òî äàºåŒî íå âæÿŒŁØ ðåªŁîí
ïðîâîöŁðóåò æâîþ ðåªŁîíàºüíóþ Œóºüòóðó: â ÷àæòíîæòŁ, îÆºàæòŁ öåíòðàºüíîØ —îææŁŁ íå ðàææìàòðŁâàþòæÿ
ŁìŁ ŒàŒ ôåíîìåíß ðåªŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß, òàŒ ŒàŒ îíŁ íàıîäÿòæÿ â ðàìŒàı «ìàòåðŁíæŒîØ» ðóææŒîØ
Œóºüòóðß [7, æ. 61]. ˇ ðŁ ýòîì óòâåðæäàåòæÿ Æåçóæºîâíàÿ âîçìîæíîæòü ªîâîðŁòü î ðåªŁîíàºüíîØ Œóºüòóðå
ïðŁìåíŁòåºüíî Œ Óðàºó, ÑŁÆŁðŁ, Þªó —îææŁŁ. ´ ïîºíå âåðîÿòíî, ÷òî äàííîå «ïðàâŁºî» äåØæòâŁòåºüíî Ł
â îòíîłåíŁŁ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà ŒàŒ æôåðß Œóºüòóðß Ł ïîòîìó-òî íàìŁ íå «ïðîæìàòðŁâàåòæÿ»
ðåªŁîíàºüíîå ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁå âî ìíîªŁı ðîææŁØæŒŁı òåððŁòîðŁÿı.
Ñºåäîâàòåºüíî, óæå ïî îïðåäåºåíŁþ, ìß äîºæíß âßÿâŁòü â óðàºüæŒîØ ðåªŁîíàºüíîØ Œóºüòóðå
ÆŁÆºŁîòå÷íóþ íàóŒó. ´ ýòîì, æ îäíîØ æòîðîíß, íàìŁ äâŁæåò ÷óâæòâî íàó÷íîªî ïàòðŁîòŁçìà, ïîçâîºÿþøåå
óòâåðæäàòü, ÷òî ÆŁÆºŁîòå÷íîå äåºî Óðàºà â æâîŁı ïðîÿâºåíŁÿı äîæòîØíî Łçó÷åíŁÿ Ł ïðŁçíàíŁÿ âî âæåı
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ôîðìàı, æïîæîÆæòâóþøŁı åªî îïòŁìŁçàöŁŁ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, îÆœåŒòŁâíßå æîöŁàºüíßå îÆæòîÿòåºüæòâà
æòŁìóºŁðóþò Łíòåðåæ Œ óðàºüæŒîìó ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁþ. ´  ÷àæòíîæòŁ, ïî îäíîìó Łç ïðîåŒòîâ ïåðæïåŒòŁâíîªî
ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ, â íåäàºåŒîì Æóäóøåì âæÿ åå íàŁÆîºåå çíà÷Łìàÿ ŁíôðàæòðóŒòóðà Æóäåò æîæðåäîòî÷åíà âäîºü
ÒðàíææŁÆŁðæŒîØ ìàªŁæòðàºŁ, à âæÿ ðîææŁØæŒàÿ íàóŒà Æóäåò ŒîíöåíòðŁðîâàòüæÿ çà Óðàºîì. Ñ äðóªîØ æòîðîíß,
ïºàíŁðóåòæÿ, ÷òî íà Óðàºå Œîðåííßì îÆðàçîì äîºæíà ŁçìåíŁòüæÿ æòðóŒòóðà âßïóæŒà ïðîäóŒöŁŁ â ïîºüçó
ŁíòåººåŒòóàºüíßı óæºóª: åæºŁ æåªîäíÿ Łı äîºÿ â ðåªŁîíàºüíîì ïðîäóŒòå ìîæåò æîæòàâºÿòü äâà äåæÿòßı
ïðîöåíòà (åæºŁ Ł îíŁ åæòü), òî ÷åðåç 50 ºåò äîºæíî æòàòü ïðîöåíòîâ 20, ò.å. âßðàæòŁ â æòî ðàç ŒàŒ ìŁíŁìóì [1,
æ. 3]. ˚àŒ âŁäíî, äºÿ ðåªŁîíàºüíîØ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ïðàŒòŁŒŁ Ł íàóŒŁ ðàçâåðòßâàþòæÿ ÆîºüłŁå ïåðæïåŒòŁâß.
6. Óæå æåªîäíÿ åæòü îæíîâàíŁÿ ðàææìàòðŁâàòü óðàºüæŒîå ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁå ŒàŒ æàìîäîæòàòî÷íîå
ÿâºåíŁå, îÆåæïå÷åííîå æîîòâåòæòâóþøŁìŁ íàó÷íßìŁ Ł îðªàíŁçàöŁîííî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁìŁ ïàðàìåòðàìŁ.
´àæíåØłŁì ôàŒòîðîì æîæòîÿòåºüíîæòŁ ŁäåŁ ðåàºüíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ óðàºüæŒîªî
ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ ÿâºÿåòæÿ æºîæŁâłàÿæÿ â ðåªŁîíå æŁæòåìà ó÷ðåæäåíŁØ, âîâºå÷åííßı â îðªàíŁçàöŁþ
ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ. ˜ î 1960-ı ªª. çíà÷Łòåºüíßı ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ â ðåªŁîíå
íå îòìå÷àºîæü, ÷òî æâÿçàíî ŒàŒ æ îïðåäåºåííîØ æºàÆîæòüþ æàìîªî ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ ýòîªî âðåìåíŁ, òàŒ Ł æ
îòæóòæòâŁåì íåîÆıîäŁìßı óæºîâŁØ â ïðîâŁíöŁŁ  ðàçâŁòîØ æŁæòåìß íàó÷íßı ÆŁÆºŁîòåŒ, ïîäªîòîâºåííßı
äºÿ íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ Œàäðîâ. —åłŁòåºüíîìó ŁçìåíåíŁþ æŁòóàöŁŁ â óŒàçàííßØ ïåðŁîä æïîæîÆæòâîâàºŁ
äâà ôàŒòîðà: âî-ïåðâßı, àŒòŁâŁçàöŁÿ ˝ ¨— ªîæóäàðæòâåííßı ïóÆºŁ÷íßı ÆŁÆºŁîòåŒ, âî-âòîðßı, äåÿòåºüíîæòü
Œàôåäðß ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ ×åºÿÆŁíæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî ŁíæòŁòóòà Œóºüòóðß, æîçäàííîªî â 1968 ª.
¨ç âæåı óðàºüæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ íàŁÆîºåå ïîŒàçàòåºåí ïðŁìåð ˆîæóäàðæòâåííîØ ïóÆºŁ÷íîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ Łì. ´. .ˆ `åºŁíæŒîªî (ÑâåðäºîâæŒ), óæå â 1960-ı ªª. îòºŁ÷àâłåØæÿ àŒòŁâíîØ íàó÷íî-
ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ, ŒàŒ â ïðîâåäåíŁŁ æàìîæòîÿòåºüíßı ðåªŁîíàºüíßı ŁææºåäîâàíŁØ, òàŒ
Ł ó÷àæòŁåì â ŁææºåäîâàíŁÿı ðåæïóÆºŁŒàíæŒîªî Ł âæåæîþçíîªî ìàæłòàÆîâ. ´  1984 ª. åØ íàðÿäó æ äðóªŁìŁ
ïîäîÆíßìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ Æßº ïðŁæâîåí æòàòóæ îÆºàæòíîØ óíŁâåðæàºüíîØ íàó÷íîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
Ñîâðåìåííàÿ òðàŒòîâŒà ïîíÿòŁÿ «íàó÷íàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà» ïðåäïîºàªàåò àæïåŒò íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ
åå æîòðóäíŁŒîâ â îÆºàæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ Ł ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ. ÓðàºüæŒàÿ ðåªŁîíàºüíàÿ æŁæòåìà íàó÷íßı
ÆŁÆºŁîòåŒ æåªîäíÿ ïðåäæòàâºåíà îÆºàæòíßìŁ Ó˝`, íàó÷íßìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ âåäóøŁı âóçîâ, íàó÷íîØ
ÆŁÆºŁîòåŒîØ Óð˛ —À˝. ¨ç íŁı íàŁÆîºüłåØ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ àŒòŁâíîæòüþ îòºŁ÷àþòæÿ ÑâåðäºîâæŒàÿ
˛Ó˝`, ˝` ÞÓðˆÓ (×åºÿÆŁíæŒ), ˙˝` ÓˆÒÓ-Óˇ¨ (¯ŒàòåðŁíÆóðª), Ñ˛`˜ŁÞ (íå Łìåþøàÿ íàó÷íîªî
æòàòóæà), ×åºÿÆŁíæŒàÿ ˛Ó˝`. ˛Æ ýòîì æâŁäåòåºüæòâóþò âŁçóàºüíî íàÆºþäàåìßå îÆœåìß ïå÷àòíßı
ŁçäàíŁØ ïî ðåçóºüòàòàì ˝¨—, ŒîºŁ÷åæòâî ïðîâîäŁìßı íàó÷íî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı ŒîíôåðåíöŁØ, ÷àæòîòà
ïóÆºŁŒàöŁØ â âåäóøŁı ïðîôåææŁîíàºüíßı ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁÿı, çàøŁòà ŒàíäŁäàòæŒŁı äŁææåðòàöŁØ
ïî ïðîÆºåìàì ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà æîòðóäíŁŒàìŁ ýòŁı ÆŁÆºŁîòåŒ, îÆó÷åíŁå â àæïŁðàíòóðå ×ˆÀ˚¨.
´ ïîæºåäíŁå ªîäß â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ çàìåòíî àŒòŁâŁçŁðîâàºŁæü Öˆ` ª. ˝îâîóðàºüæŒà, ×åºÿÆŁíæŒàÿ
îÆºàæòíàÿ þíîłåæŒàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà, Öˆ` ª. ×åºÿÆŁíæŒà (â ÷àæòíîæòŁ, â íàæòîÿøåå âðåìÿ òîºüŒî Łç æîæòàâà
Ö`Ñ ×åºÿÆŁíæŒà 4 ÷åºîâåŒà ðàÆîòàþò íàä ŒàíäŁäàòæŒŁìŁ äŁææåðòàöŁîííßìŁ ŁææºåäîâàíŁÿìŁ).
˛æîÆîå ìåæòî â îðªàíŁçàöŁŁ íàó÷íîªî Łçó÷åíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÆŁÆºŁîòåŒ Óðàºà â ïðîłºîì Ł íàæ-
òîÿøåì, â ïðîâåäåíŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ âíåðåªŁîíàºüíîªî òåìàòŁ÷åæŒîªî äŁàïàçîíà
ïðŁíàäºåæŁò Œàôåäðå ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ ×åºÿÆŁíæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ àŒàäåìŁŁ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâ
(ðàíåå  ×ˆ¨˚). ´  ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå ýòà ðàÆîòà îæóøåæòâºÿåòæÿ ŒàŒ ïðåïîäàâàòåºÿìŁ, òàŒ Ł àæïŁðàíòàìŁ
Ł æîŁæŒàòåºÿìŁ. ˙à ªîäß æóøåæòâîâàíŁÿ Œàôåäðß æºåäóåò îòìåòŁòü íåæŒîºüŒî íàïðàâºåíŁØ åå
ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ: 1. ¨ æòîðŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî äåºà Óðàºà (ðàÆîòß äîöåíòîâ Ñ.Ñ. ÀðòàìîíîâîØ,
Ò.˜. —óÆàíîâîØ). 2. ˛ òäåºüíßå íàïðàâºåíŁÿ æîâðåìåííîØ (íà÷Łíàÿ æ 1968 ª.) äåÿòåºüíîæòŁ óðàºüæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
(ðàÆîòß äîöåíòîâ ´.À. ¯ðìàŒîâîØ, ˝.ˇ. ÑîÆîºåíŒî, ŒàíäŁäàòîâ íàóŒ ¨.Þ. ˛ŒîºüíŁłíŁŒîâîØ, ˝. .ˆ
ÒàºàºàØŒŁíîØ, Ò.´. ˙ àØöåâîØ). 3. ˛ òäåºüíßå íàïðàâºåíŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ïî îÆæºóæŁâàíŁþ ÷ŁòàòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒ
(ðàÆîòß äîöåíòîâ ˙ .´. —óææàŒ, ¸ .´. ÑîŒîºüæŒîØ). 4. ¨ ææºåäîâàíŁå îòäåºüíßı îðªàíŁçàöŁîííî-òåîðåòŁ÷åæŒŁı
Ł òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı àæïåŒòîâ ðàÆîòß ÆŁÆºŁîòåŒ (ðàÆîòß äîöåíòîâ Ñ.¯. ˜ åìŁäîâîØ, ˚ .`. ¸ àâðîâîØ, ŒàíäŁäàòîâ
íàóŒ ¨.À. ˆŁºüôàíîâîØ, .ˆÞ. ó˚äðÿłîâîØ, .ˆÑ. ÙåðÆŁíŁíîØ). ˜ºÿ âæåı ŁææºåäîâàíŁØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ ÆàçîØ
âßæòóïàºŁ, ŒàŒ ïðàâŁºî, ðàçºŁ÷íßå âŁäß ÆŁÆºŁîòåŒ ×åºÿÆŁíæŒîØ Ł ÑâåðäºîâæŒîØ îÆºàæòåØ.
´ öåºîì çà 36 ºåò äåÿòåºüíîæòŁ ïðåïîäàâàòåºüæŒŁì æîæòàâîì Œàôåäðß ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ
âßïîºíåíà æòîºü çíà÷Łòåºüíàÿ ïî îÆœåìó Ł çíà÷ŁìîæòŁ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ðàÆîòà, ÷òî ïîçâîºŁºî
«ïðŁæâîŁòü» åØ âæºåä çà æòîºŁ÷íßìŁ âóçàìŁ íåîôŁöŁàºüíîå òðåòüå ìåæòî ïî ýòîìó ïîŒàçàòåºþ æðåäŁ
ðîäæòâåííßı Œàôåäð âóçîâ æòðàíß [8, æ. 388].
—åàºüíßØ îÆœåì âßïîºíåííßı â × Àˆ˚¨ ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ íå ìîæåò Æßòü
îªðàíŁ÷åí ðàìŒàìŁ òåı, Œîòîðßå îðªàíŁçîâßâàºŁæü æîîòâåòæòâóþøåØ ŒàôåäðîØ, íî Ł äðóªŁìŁ ŒàôåäðàìŁ
ôàŒóºüòåòà (äåòæŒîØ ºŁòåðàòóðß Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîØ ðàÆîòß æ äåòüìŁ, ÆŁÆºŁîªðàôŁŁ Ł ŁíôîðìàöŁŁ Ł äð.).
7. ˚àŒ óæå óïîìŁíàºîæü, Óðàº îòºŁ÷àåòæÿ ðàÆîòîØ ïî ïîäªîòîâŒå ŒâàºŁôŁöŁðîâàííßı íàó÷íî-
ïåäàªîªŁ÷åæŒŁı Œàäðîâ äºÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æôåðß, îæóøåæòâºÿåìîØ â àæïŁðàíòóðå ×ˆÀ˚¨, ïðŁ ýòîì
îæîÆåííßØ Łíòåðåæ Œ íåØ ïðîÿâºÿþò ïðàŒòŁ÷åæŒŁå ðàÆîòíŁŒŁ. ÒàŒàÿ âîçìîæíîæòü åæòü äàºåŒî íå â Œàæäîì
ðåªŁîíå. ˙à 10 ºåò æóøåæòâîâàíŁÿ àæïŁðàíòóðß çàøŁòŁºŁ ŒàíäŁäàòæŒŁå äŁææåðòàöŁŁ 7 æîòðóäíŁŒîâ
ÆŁÆºŁîòåŒ Óðàºà, â íàæòîÿøåå âðåìÿ â ðàçºŁ÷íßı ôîðìàı àæïŁðàíòóðß îÆó÷àþòæÿ 15 ÷åºîâåŒ: ìîºîäßå
8ïðåïîäàâàòåºŁ Œàôåäð ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ, æîòðóäíŁŒŁ ÆŁÆºŁîòåŒ ðàçíßı òŁïîâ Ł âŁäîâ, ðóŒîâîäŁòåºŁ
óïðàâºåíŁØ Œóºüòóðß ×åºÿÆŁíæŒîØ, ÑâåðäºîâæŒîØ, ˚óðªàíæŒîØ, ˇåðìæŒîØ, ˛ìæŒîØ îÆºàæòåØ,
`àłŒîðòîæòàíà, ˚àçàıæòàíà. ˚ðîìå òîªî, â ïîæºåäíŁå ªîäß òðŁ äŁææåðòàöŁŁ ïðåäæòàâŁòåºåØ âóçîâæŒŁı
ÆŁÆºŁîòåŒ ×åºÿÆŁíæŒà âßïîºíåíß â àæïŁðàíòóðàı äðóªŁı âóçîâ, æðåäŁ æîòðóäíŁŒîâ Ñ˛Ó˝` Łì. ´. .ˆ
`åºŁíæŒîªî åæòü àæïŁðàíòß äðóªŁı âóçîâ Ł çàøŁòŁâłŁå äŁææåðòàöŁŁ â äðóªŁı âóçàı.
8. ˇðåäæòàâºÿåòæÿ, ÷òî â íàæòîÿøåå âðåìÿ åæòü âîçìîæíîæòü ïåðåâåæòŁ óðàºüæŒîå ÆŁÆºŁî-
òåŒîâåäåíŁå Łç ŒàòåªîðŁŁ óìîçðŁòåºüíîØ âî âïîºíå îæÿçàåìóþ ðåàºüíîæòü. Ìåæäó òåì, æåªîäíÿ öåºîæòíîå
âîæïðŁÿòŁå óðàºüæŒîªî ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ Ł åªî äŁíàìŁ÷íîå ðàçâŁòŁå çàòðóäíåíî Łç-çà ðàçîÆøåííîæòŁ
íàó÷íßı æŁº ðåªŁîíà, æºàÆîØ ŒîîðäŁíàöŁîííî-àíàºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ. ´  ýòîØ
æâÿçŁ íà Œàôåäðå ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ × Àˆ˚¨ ïðîðàÆàòßâàåòæÿ Łäåÿ æîçäàíŁÿ íà åå Æàçå ÓðàºüæŒîªî
ðåªŁîíàºüíîªî öåíòðà ÆŁÆºŁîòåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, ïðŁçâàííîªî âßæòóïŁòü â Œà÷åæòâå
àíàºŁòŁ÷åæŒîØ æòðóŒòóðß, íåïîæðåäæòâåííîªî îðªàíŁçàòîðà çíà÷Łòåºüíßı ðåªŁîíàºüíßı ÆŁÆºŁî-
òåŒîâåä÷åæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ, öåíòðà ïîäªîòîâŒŁ íàó÷íßı Œàäðîâ äºÿ ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˇîìŁìî
íàçâàííßı, â Œà÷åæòâå çàäà÷ öåíòðà âŁäÿòæÿ ŒîîðäŁíàöŁÿ ŁææºåäîâàòåºüæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ â ðåªŁîíå,
ŒîíæóºüòàöŁîííî-ìåòîäŁ÷åæŒàÿ ïîìîøü Łææºåäîâàòåºÿì, Łı ìîðàºüíàÿ ïîääåðæŒà Ł ò.ï.
9. ˛æîçíàíŁå óðàºüæŒîªî ÆŁÆºŁîòåŒîâåäåíŁÿ ŒàŒ ðåàºüíîæòŁ çíà÷Łìî äºÿ îöåíŒŁ íàóŒŁ Ł Œóºüòóðß
ðåªŁîíà, æòåïåíŁ ðàçâŁòîæòŁ åªî ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîØ æôåðß, æòŁìóºŁðîâàíŁÿ ŁææºåäîâàíŁØ â ýòîì
íàïðàâºåíŁŁ, ïîâßłåíŁÿ ïðåæòŁæà ÆŁÆºŁîòåŒ. ´ òî æå âðåìÿ ýòîò ïðåöåäåíò Łìååò âàæíîå îòðàæºåâîå
çíà÷åíŁå, åæºŁ ŁæıîäŁòü Łç òîªî, ÷òî ôîðìŁðîâàíŁå ðåªŁîíàºüíîØ íàóŒŁ ÿâºÿåòæÿ äåØæòâåííßì óæºîâŁåì åå
ðàçâŁòŁÿ â öåºîì, ˆ ºóÆîŒîå ïîçíàíŁå æîæòîÿíŁÿ Ł òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ ðåªŁîíàºüíîØ íàóŒŁ ïîçâîºŁò ïîºó÷Łòü
Æîºåå òî÷íîå ïðåäæòàâºåíŁå î íåØ â öåºîì. Ñîâðåìåííîå æîæòîÿíŁå «öåíòðàºüíîØ» ÆŁÆºŁîòå÷íîØ íàóŒŁ ÿâíî
íóæäàåòæÿ â «ïîºŁöåíòðŁçìå», ò.å. â ŁíòåªðàöŁŁ öåííîæòåØ (çíàíŁØ) Łç ðåªŁîíàºüíßı Œóºüòóð. ÒàŒîØ ïîäıîä
îçíà÷àåò íå ðàçäðîÆºåíŁå íàóŒŁ, à, íàîÆîðîò, âßÿâºåíŁå åå ïîòåíöŁàºüíßı öåííîæòíßı Æîªàòæòâ.
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˚ âîïðîæó ŁæïîºüçîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ
ìåæäóíàðîäíîØ æòàíäàðòíîØ íóìåðàöŁŁ ŁçäàíŁØ
(ïî ðåçóºüòàòàì àíŒåòíîªî îïðîæà)
Ìåæäóíàðîäíàÿ æòàíäàðòíàÿ íóìåðàöŁÿ ŁçäàíŁØ (ÌÑ˝)  òåıíîºîªŁÿ, Œîòîðàÿ ïðŁìåíÿåòæÿ âî
âæåì ìŁðå Ł æïîæîÆæòâóåò ŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ, ó÷åòó Ł ðåªŁæòðàöŁŁ ŁçäàíŁØ, îÆìåíó ŁìŁ Ł ŁíôîðìàöŁåØ î
íŁı, óïîðÿäî÷åíŁþ ïîòîŒîâ ŒíŁæíîØ æôåðß. ´  æîâðåìåííßı óæºîâŁÿı ïðîÆºåìà äâŁæåíŁÿ äîŒóìåíòîâ,
ŁæïîºüçîâàíŁÿ ŁíôîðìàöŁŁ ðîææŁØæŒŁìŁ ÆŁÆºŁîòåŒàìŁ, à æîîòâåòæòâåííî òåıíîºîªŁåØ ÌÑ˝, ïðåäæòàâ-
ºÿåòæÿ îæîÆåííî àŒòóàºüíîØ. ´ öåºÿı Łçó÷åíŁÿ ïðîÆºåì, æâÿçàííßı æ ŁäåíòŁôŁŒàöŁåØ ŁíôîðìàöŁŁ
Ł äîŒóìåíòîâ, Æßºî ïðîâåäåíî àíŒåòŁðîâàíŁå ÆŁÆºŁîòå÷íßı ðàÆîòíŁŒîâ.
ÀíŒåòíßØ îïðîæ ïðîâîäŁºæÿ â 2004 ª. íà îÆøåÆŁÆºŁîòå÷íßı ìåðîïðŁÿòŁÿı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ
ªîðîäîâ ¯ ŒàòåðŁíÆóðªà Ł ˇ åðìŁ. ˚ îíòŁíªåíò îòâåòŁâłŁı íà àíŒåòß â îæíîâíîì æîæòîÿº Łç ÆŁÆºŁîòå÷íßı
æïåöŁàºŁæòîâ ÆŁÆºŁîòåŒ âßæłŁı ó÷åÆíßı çàâåäåíŁØ (92,9%). ´æåªî Æßºî ðàæïðîæòðàíåíî 150 àíŒåò,
æîäåðæàøŁı ïî 24 âîïðîæà. ˛òâåòß íà 113 ÆßºŁ ïðŁíÿòß Œ ðàææìîòðåíŁþ Ł àíàºŁçó. ´ßÆîðŒó ìîæíî
æ÷Łòàòü ðåïðåçåíòàòŁâíîØ, òàŒ ŒàŒ â łòàòå 52 ªîæóäàðæòâåííßı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÓðàºüæŒîªî ðåªŁîíà
